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1293-94 , el B e a t i nco rpo ra una ser ie de deu « reg l e s» , 1 q u e e s d e v i n d r a n una p e c a 
cen t ra l de a la s e v a Ar t ; la p r i m e r a cTaquel les reg les t rac ta p r e c i s a m e n t de « p o s -
s ib i l i t a t» . A m b el t e m p s Llull d e s e n v o l u p a un m e t o d e nou - u n novus modus 
dentonstrandi- basa t no en el s i l i o g i s m e a m b q i ies t ions de p e r t i n e n c a a c l a s s e s , 
s ind en p r o p o s i c i o n s d e poss ib i l i t a t c o m a s u p o s i c i o n s o h i p d t e s i s d e s de les 
qua l s pot e.xtreure c o n s e q i i e n c i e s . A i x d ho fa - a m p l i a n t un poc el q u e en diu 
L o h r - m o s t r a n t o q u e la h ipd t e s i i m p l i c a u n a c o n c l u s i d c o r r e c t a . o/i q u e la 
n e g a t i v a de la h ipd tes i duu a una c o n c l u s i d i m p o s s i b l e , c o s a q u e d e m o s t r a la 
c o n t i n g e n c i a (en el p r i m e r cas ) , o la ver i ta t (en el s e g o n ) de la h ipdtes i inicial . 
En l ' a r t i c l e (pp . 168-9) , L o h r par la d ' u n a art e spec i f i ca , la de la m e d i c i n a . tal 
c o m la p lan te ja A v e r r o i s en el seu Colliget, d i f e renc ian t en t r e e ls seus «pr inc i -
p i s» , q u e d e r i v e n d e la m e d i c i n a teor ica i e specu l a t i va , i les « reg le s» de 1'art 
d e r i v a d e s de 1 ' expe r i enc i a de l p rop i m e t g e ; les s e g o n e s no p o d e n f u n c i o n a r 
c o r r e c t a m e n t s e n s e els p r i m e r s . Es una fo rmulac id a m b un in teres e v i d e n t per a 
les l u l i i a n e s en les o b r e s m e d i q u e s , i c o m a mode l en les s eves a l t res o b r e s . 
Cal afegir q u e tot el t o m en el qual apa re ix el t rebal l r e s senya t aquf t rac ta , 
c o m diu el tftol, s o b r e la p o t e n c i a l i t a t i poss ib i l i t a t . es a dir , les e x p r e s s i o n s 
m o d a l s en la h i s td r ia d e la metaffs ica . D e s p r e s d ' u n sob revo l mag i s t r a l sob re el 
t e m a d e pa r t d e K l a u s J a c o b i , hi ha d o s t r e b a l l s s o b r e g r e c s ( P a r m e n i d e s i 
Ar i s to t i l ) , i nou ( sense c o m p t a r el de Lohr ) sobre 1'Edat Mi t j ana ( A n s e l m , dos 
sobre A b e l a r d . A v i c e n n a i A v e r r o i s , Sant T o m a s , D u n s Escot , O c c a m , B u r i d a n i 
N i c o l a u de C u s a ) , a m e s de set sobre 1'epoca m o d e r n a . Cons t i t ue ix aixf un t om 
d ' u n a i m p o r t a n c i a capi ta l per a la his tdr ia tani de la logica c o m de la m e t a l i s i c a 
i de 1 ' ep i s temologia , a m b u n a c o n c e n t r a c i d no tab le sob re 1'epoca m e d i e v a l . 
A. B o n n e r 
56 ) L o r e n z . « R a i m u n d u s L u l l u s und de r I s l am - Ein Be i sp ie l i n t e r r e l i g i d s e n 
D i a l o g s » 
Es tracta d ' u n breu assa ig sobre Llull en tres apartats on la profcssora L o r e n z 
presen ta a lguns aspec tes del p e n s a m e n t l u l i i a a t raves d ' u n ventall de c i tac ions 
del Llibre de contemplacio en Deu. del Blaquerna i del Llibre del Gentil ex t re tes 
de la scva t r aducc id parcial cPaquestes obres (vegeu la ressenya a EL 26 , 1986, p . 
1 A la p. 172 Lohr diu c|ue polser Llull va prendre la idea del liitild al-'drift\'Von S;ib'in. scnsc lcnir 
cn complc una altra possihlilal (Aviccnna) suggcrida pcl solasignal a «Possihlcs Ibnls musulmanes dc les 
dcu rcgles i qllestions dc Ramon Llull», Pensar en dialeg. Miscellania en homenatge alprof. Dr. Eusehi 
Colomer. Revisla Catalana de Teologia, cd. Josep Rius-Camps i Franccsc Torralba Rosello, XIX | I994| 
(Harcelona: Facultal de Teologia de Catalunya, 1995). pp. 93-98, 
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214) . El resul ta t es una a l t e rnanca - s e n s dub te a m e n a - de f ragments l u l l i a n s i 
c o m e n t a r i s de 1'autora que , per als lectors m e n y s familiari tzats a m b Llull . pot ser-
vir per d o n a r una p r i m e r a idea de qui era el doc tor mal lorqui , pero que resta, en 
canv i , poc s ignif ica t iva pel que fa al t ema anuncia t al tftol d ' aques t art iele. es a 
dir. els t re ts d i s t in t ius de 1 'apologet ica l u l l i a n a e n v e r s de l ' l s l am. Per c o m p l i r 
a m b aixd, 1'autora haur ia hagut d ' o c u p a r - s e , a m e s dels aspec tes b iograf ics , cultu-
rals i doc t r ina l s (per e x e m p l e el su f i sme) que presenta . de la s ingular p ropos ta 
filosdfica q u e esta inq i i es t ionab lement al cent re del pensamen t miss ioner l u l l i a : 
1 'Art. Aques t a , e m p e r d , n o m e s la toca de passada en una nota a peu de pag ina 
af i rmant q u e VArt «p rodue ix els seus resul tats au toma t i camen t» («wei l sich die 
E rgebn i s se au toma t i s ch e ins te l l en» , p. 214) . . . Dona r una viva imalge de l.lull a 
par t i r d e t ex tos tan s u g g e s t i u s c o m els q u e ha escol l i t 1'autora e s . sens d u b t e . 
mer i t d s ; tot i a ixi , no s ' h a d ' e s t a l v i a r al lec tor m o d e r n 1'esforc de c o m p r e n d r e 
VArt c o m a so luc id filosdfica per excel- lencia als p rob l emes plantejats pel d ia leg 
in te r re l ig ids , i subs t i tu i r , en canv i , aques t esforc per tdpics tan d i s t o r s i o n a d o r s 
c o m el q u e a c a b e m d ' e s m e n t a r . A mes , cal l amentar -se de la falta de referencies a 
al tres t rebal ls sobre el t e m a q u e pe rme t in als lectors aprofundir en aques ta mate -
ria. 
A. F idora 
57 ) M a r i n o n i , « C o n s i d e r a z i o n e su una r i scr i t tura . La v e r s i o n e f r ancese di un 
o p e r a lu l l i ana» 
58) M a r i n o n i , « P e r il t e s to de l l a Doctrina pueril p r o v e n z a l e » 
Els t e s t i m o n i s de la Doctrina pueril m e s ant ics q u e h e m conse rva t sdn dos 
m a n u s c r i t s p e r t a n y e n t s a les t r ad ie ions occ i t ana i f rancesa . Es tracta del m s . E 4 
S u p . de la B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a de Mi la , del final del seg le xni . i del m s . fr. 
2 2 9 3 3 d e la B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e d e Par i s . del pas del x m al x iv . N o sdn , 
pe rd , e l s u n i c s t e s t i m o n i s q u e e n s han t r a n s m e s aques t e s ve r s ions , ja q u e . de la 
t r a d u c c i d o c c i t a n a , e n s n ' h a n arr ibat tres m a n u s c r i t s mes - t o t s f r a g m e n t a r i s - . i. 
de la ve r s io f rancesa , en t e n i m t a m b e una ed ic io i neunab le . 
Ja fa uns q u a n t s a n y s q u e A r m a n d Ll inares va publ icar el text de la vers io 
f rancesa m a n u s c r i t a . : A q u e s t i n \ e s t i g a d o r descone ix ia , pe ro . q u e la seva no era 
la p r i m e r a ed ic id q u e es feia del text f rances. I es que els es tudis lu l l f s t ics no van 
tenir notfcia de I T n c u n a b l e . impres a n d n i m a m e n t a Parfs 1'any 1482. fins que , 
tres a n y s m e s tard q u e a p a r e g u e s 1'edicid e s m e n t a d a de Ll inares , Gret S e h i b el va 
: Vegeu Raymoiul Lulle, Doclrine Wenfani. Version medi&valc ilu ms.fr. 22933 de la B.N. de Paris, 
ed. cTArmand Llinares. Parfs. Lilirairie C. Klineksieek. lLJ6 lJ (Uibliolhequc Francaisc el Romane. Serie 
I!: Kdilions Criliqucs de Tcxtes. 7) . 
